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This research aims to examine and analyze the effect of product diversity, promotion and 
product quality on purchasing decisions at PT Seraya Makmur Perdana. The data was 
collected by distributing questionnaires with a sample size of 140 respondents and using a 
Full screen feature. The research data used is statistical data in the form of multiple 
comparison line tests. The t test results show the value of product diversity 239> 3.204 
with sig 0.002 <0.05 means that product diversity has a significant effect on purchasing 
decisions, the promotional value of 0.249> 3.066 with sig 0.002 <0.05 means that 
promotion Decisions and prices have a major influence on purchases product quality is 
0.266> 3.175 with sig 0.002 <0.05 This means that high-quality products have a negative 
impact on purchasing decisions. While the F test results show the value of 125,663> 9,978 
with sig 0,000 <0.05, so that simultaneously the variables of product diversity, promotion 
and product quality significant influence on purchasing decisions. 
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PENDAHULUAN 
Bisnis retail Batam berkembang 
pesat, terutama dikawasan Batam. Jenis 
retail bersama, termasuk 
toko,supermarket kecil,supermarket dan 
banyak pengecer lain yang berdiri 
dipasar saat ini. Pergesaran pola 
perilaku konsumen ini menunjukkan 
bahwa aktivitas belanja konsumen tidak 
untuk sekadar memenuhi kebutuhan 
dalam sehari-hari, namun juga untuk 
memenuhi kebutuhan kreatif. Jika 
konsumen ingin bertahan dalam 
lingkungan bisnis ritel yang semakin 
komepetitif. 
PT Seraya Makmur Perdana mulai 
berdiri dari 27 juni 1997 Seiring dengan 
perkembangan perusahaan yang pesat, 
pada tahun 1997 Toko Aneka Citra 
dibentuk menjadi PT seraya makmur 
perdana yang berlokasi di Komp Citra 
Buana Centre Park Phase II Lot 9 – 
Batam. Pada tahun 2016, PT Seraya 
Makmur Perdana tahun ke tahun terus 
berkembang dan sekarang ini 
dialokasikan ke Komplek Perindustrian 
Tunas 1, Biz Park Blok 03 A, Batam 
Centre. 
PT Seraya Makmur Perdana pada 
produk minuman Nu Green Tea ini, mulai 
memasuki pasar pada 2011. Nu Green 
Tea merupakan minuman yang disukai 
hampir seluruh masyarakat batam. Tak 
heran, produsen minuman teh siap saji 
terus menjamur di Batam.Meningkatnya 
persaingan pasar menuntut perusahaan 
untuk menghasilkan keunggulan 
bersaing. Perusahaanwajib memilki 
strategi tepat agar bisa memenangkan 
persaingannya, Meningkatkan penjualan 
dan mempertahankan pangsa pasar 
yang ada.  
Selain keragaman produk dan 
promosi yang dapat menentukan 
keputusan customer kualitas produk juga 
perlu diperhatikan oleh PT Seraya 
Makmur Perdana karena dengan kualitas 
produk yang baik maka PT Seraya 
Makmur perdana akan dapat 
memberikan kepuasan-kepuasan pada 
konsumen. Namun dari kualitas produk 
yang dimiliki tersebut disebabkan banyak 
konsumen masih ragu dalam melakukan 
keputusan pembelian minuman nu green 
tea, penyebab yaitu kurangnya informasi 
terhadap produk yang bersangkutan 
persepsi konsumen kepada kualitas 
produk nugreen tea dinilai kurang 
lengkap dan kurang menarik. 
Seperti disebutkan di atas, tujuan 
pencarian dikejar. 
1. Untuk temukan mempengaruhi 
keragaman produk secara parsial 
untuk Keputusan Pembelian pada PT 
seraya makmur perdana 
2. Untuk temukan mempengaruhi 
Promosi secara parsial untuk 
Keputusan Pembelian pada PT seraya 
makmur prdana 
3. Untuk temukan mempengaruhi  Mutu 
Produk sebagai parsial untuk 
Keputusan Pembelian pada PT seraya 
makmur perdana  
4. Untuk temukan mempengaruhi secara 
bersama keragaman produk, Promosi 
produk secara simultan dan kualitas 
untuk keputusan pembelian pada PT 
seraya makmur perdana. 
KAJIAN TEORI 
2.1 Keragaman produk 
Menurut Saejita (2018:29) 
keragaman produk adalah bagian 
terpenting dalam rencana kegiatan 
bisnis, karena ini berperan dalam 
menciptakan suatu pembelian produk 
dengan cara menarik dan membuat 
minat kosumen dalam melakukan 
pembelian pada kegiatan bisnis, dan ini 
harus sangat dicatat pengusaha bisnis. 
Keragaman produk adalah keseluruhan 
dari setiap hal yang ditawarkan penjual 
kepada pembeli (Satria et al, 2020:590). 
Keragaman produk adalah salah 
satu bidang yang perlu diperhatikan 
bisnis. Dengan jenis produk yang tepat, 
bisnis dapat mengundang pelanggan 
untuk berkunjung berbelanja. Yang harus 
dipertimbangkan bisnis cara untuk 
membuat keputusan tentang 
bauranproduk sekarang dan di masa 
depan. (Hadita, 2018:367) 
2.1.1 Indikator keragaman produk 
Menurut (Satria et al,2020:146) 
mengemukakan keragaman produk 
merupakan semua sekumpulan produk 
serta barang yang bisa dilakukan 
penawaran kepada masyarakat yang 
nantinya akan dijual oleh para penjual. 
Indikator - indikatornya adalah : 
1. Adanya pasar terlengkap tradisional 
dikota.  
2. Pemenuhan kebutuhan harian.  
3. Berkualitasnya mutu produk.  
4. Ketersediaan produk di pasar. 
 
2.2 Promosi  
Menurut Rangkuti (2010:50) Promosi 
merupakan salah satu jenis aktivitas  
penjualan dan pemasaran yang memiliki 
tujuan untuk memberitahukan serta 
membawa permintaan perusahaan 
terhadap produk, layanan dan ide 
merajai pelanggan untuk memesan 
produk dan layanan yang diproduksi. 
(Tajudin & mulazid, 2 
(Placeholder1)017:22). 
2.2.1 Indikator promosi 
Hasil penelitian (Simanihuruk, 
2018)menunjukkan indikator promosi 
yaitu: (Upbatam & Saputra, 2020:19). 
1. Jumlah iklan yang ditempatkan 
dimedia promosi. 
2. Mutu pengiriman informasi seperti 
iklan media promosi  
3. Jangkauan promosi  
4. Memberikan hadiah menarik dalam 
transaksi pembelian produk tertentu  
5. Memberikan penawaran khusus 
untuk jangka waktu tertentu. 
 
2.3 Kualitas produk  
Kualitas produk ialah metode 
penentuan kedudukan utama pasar. 
Mutu secara terbuka mempengaruhi 
kinerja suatu roduk serta layanan. 
Demikian, kualitas sangat berkaitan 
dengan kepuasaan konsumen.(Murdani 
et al, 2020:67). 
2.3.1 Indikator kualitas produk 
Tentunya untuk mengetahui standar 
kualitas suatu produk, tidak hanya 
ditentukan oleh prabik, tetapi juga 
ditentukan melewati serangkaian survey 
konsumen. Hal pertama yang perlu 
diperhatikan yaitui: (Dylan Trotsek, 2017) 
1. Meode penyimpanan produk yang 
disediakan oleh produsen. Konsumen 
pasti akan mempertanyakan status 
sistem penyimpanan produkterutama 
untuk produk pangan karena sangat 
erat rkaitannya dengan kesehatan.  
2. Performance atau penampilan dari 
produk tersebut. Berbicara mengenai 
tampilan suatu produk, tidak lepas dari 
kualitas desain (quality of design).  
3. Reliability atau kemungkinan produk 
kerusakan atau kegagalan produk. 
Pembeli tentu saja akan keberatan jika 
membeli barang yang mudah rusak. 
Wajar jika konsumen menginginkan 
produk yang tahan lama dan tidak 
cepat rusak. 
 
2.4 Keputusan pembelian 
Kotler (2012:190) menyatakan 
keputusan pembelian ialah  tahapan 
untuk pemrosesan mengambil keputusan 
pembelian konsumen yang sebenarnya. 
Begitu juga Kotler dan Keller (2012:193) 
mengemukakan bahwa keputusan 
pembelian terbagi atas enam tahapan, 
yakni : (Vogt, 2017:17) 
1. Pemilihan Produk, konsumen 
menentukan untuk membeli produk 
ataupun memakai uangnya guna 
kebutuhan lain.  Dalam perhal ini, 
perusahaan wajib fokus kepada 
seorang yang berkeinginan melakukan 
pembelian produk. 
2. Pemilihan Merek, Pembeli wajib 
memutuskan  merek mana yang harus 
dibeli. Merek memiliki perbedaan 
sendiri. Dalam hal ini perusahaan wajib 
ketahui bagaimana Pembeli memilih  
merek.  
3. Memilih saluran pembelian, yaitu 
pengguna diminta untuk memutuskan 
jenis saluran apa yang ingin mereka 
kunjungi. Setiap pengguna berbeda 
dalam menentukan jenis pemasok 
yang umum karena faktor-faktor 
seperti status kedekatan, harga 
rendah, harga yang sempurna, 
pembelian bahan dan lokasi. 
4. Volume Pembelian, konsumen bisa 
memutuskan berapa besar produk 
yang ingin mereka beli. Demikian 
perusahaan diharus menyiapkan 
kuantitas produk berdasarkan 
permintaan konsumen.  
Pada saat melakukan pembelian, 
konsumen dapat membuat keputusan 
bisa yang berbeda pada saat melakukan 
pembelian misalnya: pembelian setiap 
hari, semingu satu kali dan juga dua 
minggu sekali, bahkan satu bulan dalam 
sekali tergantung kebutuhannya. 
2.4.1 Indikator keputusan pembelian 
Menurut (Pasaribu et al, 2019) 
terdapat beberapa indikator keputusan 
pembelian, yaitu:(Upbatam & Saputra, 
2020:19). 
1. Keputusan tentang jenis produk  
2. Keputusan tentang bentuk produk  
3. Keputusan tentang merek  
4. Keputusan tentang penjual 
5. Keputusan tentang jumlah produk  
6. Keputusan tentang cara pembayaran 
 
2.5 Penelitian Terdahulu 
Penelitian yang dilakukan oleh 
(Rorimpandey et al, 2017:895) berjudul 
“Pengaruh keanekaragaman Produk, 
Kualitas Pelayanan dan Store 
Atmosphere terhadap Impulse Buying Di 
Butik Cassanova Semarang” volume 5 
edisi 2 ISSN 2303-1174 memperlihatkan 
Keragaman produk, kualitas layanan, 
dan store atmosphere dapat 
menjelaskan 64,9% perbedaan variabel 
dependen pada waktu yang bersamaan, 
dan sisanya 35,1% dapat dijelaskan oleh 
faktor lain di luar ruang lingkup penelitian 
ini. 
Penelitian yang dilakukan oleh 
(Tulangow et al, 2019 : 37) pada jurnal 
Mata Kuliah Ilmu Administrasi Bisnis 
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik 
Universitas Sam Ratulangi bertajuk 
"Strategi Promosi, Kualitas Produk dan 
Desain serta Lembaga Referensi Minat 
untuk Keputusan Pembelian", bertempat 
di Puri Camar Liwas PT. Burung camar 
Sapta kembar. Hasil Volume 9 edisi 
ketiga (ISSN 2338-9605; e-2655-206X) 
menunjukkan bahwa harga merupakan 
variabel terpenting yang mempengaruhi 
keputusan pembelian, dengan koefisien 
regresi sebesar 0,397, diikuti oleh 
variabel kualitas produk dengan 
koefisien regresi 0,318, dan variabel 
promosi sebagai Koefisien regresi 
adalah 0,260.Penelitian yang dilakukan 
oleh (Prasetyo & Arista, 2018:73) 
berjudul “Analisis Pengaruh Kualitas 
Produk, Harga dan pengumuman 
keputusan pembelian motor Yamaha di 
Harpindo Yaya cabang Nagalian. 
Volume 6, Edisi kedua, ISSN 2337-3350. 
Dengan menunjukkan bahwa nilai 
produk, harga, dan performa memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan sepeda motor Yamaha. 
 



















Didasarkan penjelasan di atas 
penulis mengajukan hipotesis terlihat 
pada berikut ini: 
H1:Keragaman produk secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada PT 
seraya makmur perdana. 
H2:Promosi secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan 
pembelian pada PT  seraya makmur 
perdana. 
H3:Kualitas produk secara parsial 
berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian pada PT 
seraya makmur perdana. 
H4:Keragaman produk, promosi dan 
kualitas produk berpengaruh 
signifikan secara simultan terhadap 
keputusan pembelian pada PT 
seraya makmur perdana. 
METODE PENELITIAN 
3.1 Desain penelitian 
yakni cara yang dipergunakan dalam 
melakukan aktivitas dengan 
mencapainya sasaran yang sudah 
dipastikan dan berdasarkan sarana yang 
dapat dioperasikan untuk mencapai 
tujuan tersebut. 
Arianto&Albani(2019:6) Populasi 
merupakan lingkungan yangdi 
generalisasikan terjadi dari objek/subjek 
dengan kualitas atau karekteristik 
tertentu obyek tersebut ditentukan oleh 
peneliti lalu ditarik keputusan. Populasi 
pada penelitian ini ialah pelanggan, yang 
digunakan sebagai populasi adalah 
pelanggan PT seraya makmur perdana 
yang berjumlah 140 Pelanggan. 
Penggunaan Sampel pada penelitian ini 
berjumlah 140 pelanggan, artinya 
seluruh populasi dai penelitian ini 
dijadikan sampel atau dengan kata lain 
sampling jenuh dipergunakan pada 
penelitian ini.  
Sumber data primer, dan teknik 
pengumpulan sebagian besar 
merupakan observasi langsung atau 
halus, wawancara dalam (in depth 
interview) dan dokumentasi. 
3.2 Uji Reliabilitas 
Uji Reliabilitas dipergunakan sebagai 
pengukuran data kuesioner pada 
indikator variabel. Apabila jawaban - 
jawaban seorang atas pernyataan 
adalah konsisten atau stabil dari waktu 
ke waktu kusioner dianggap reliable. 
SPSS menyediakan fasilitas untuk 
pengukuran Alpha Cronbach dapat 
diandalkan dalam pengujian komputasi. 
Jika rasio alpha (α)> 0,70 maka struktur 
atau variabel dikatakan reliable 
(Rohmawati, 2018:25). 
3.3 Uji Asumsi Klasik 
Model regresi diuji pada model 
tradisional untuk menentukan apakah itu 
model model yang baik. regresi terebut.  
(Pelayanan & Dan, 2020:523) 
3.3.1 Uji Normalitas 
Untuk pengujian data variabel bebas 
dan data variabel terikat berdistribusi 
normal serta berdistribusi tidak normal 
pada persamaan regresi yang diperoleh. 
(Pelayanan & Dan, 2020:523) 
3.3.2 Uji Multikolinearitas 
Agar mengerti apakah variabel 
memilikii hubungan  yang signifikan. 
(Pelayanan & Dan, 2020:523) 
3.4 Uji T (Uji Parsial) 
Menguji tingkat signifikan pengaruh 
variabel independen kepada variabel 
dependen (Santoso Slamet, 2014: 126). 
Gunakan program SPSS untuk 
pengujian T, sesuai dengan kriteria 
evaluasi berikut: 
1. Jika probabilitas signifikansi kurang 








Jika probabilitas signifikansi lebih 
besar dari 0,05, maka Ha ditolak 
3.5 Uji F (Uji Simultan 
Pengujian uji F dilaksanakan  
dengan menggunakan SPSS sesuai 
kriteria evaluasi berikutt: 
1. Jika besarnya probabilitas signifikansi 
lebih kecil dari 0,05 maka Ha diterima. 
2. Jika besarnya probabilitas signifikansi 
lebih besar dari 0,05 maka Ha ditolak. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tujuan dari penelitian ini ialah agar 
tahu apakah keragaman produk, promosi 
dan kualitas produk berpengaruh kepada 
keputusan pembelian pada PT seraya 
makmur perdana peneliti memperoleh 
hasil penelitian ini berdasarkan 
kuesioner responden atau pelanggan PT 
seraya makmur perdana . Dengan 
penyebaran kuesioner sebanyak 140 
buah dan jumlah yang kembali juga 
sama. Setelah memperoleh    
pengembalian data kuesioner, maka 
date yang didapat akan diolah melalui 
aplikasi SPSS 25. 
 
4.1 Hasil Uji Normalitas  
 Dengan menggunakan data yang 
sama, peneliti juga Karena kami 
menggunakan Kolmogorov-Smirnov 
yang sama dan nilai uji standar lebih 
besar dari 0,05, sisanya biasanya 
didistribusikan 1: 
 
Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 




Std. Deviation 2.222.16884 




Test Statistic .041 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d 
(Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25, 2020) 
Hasil uji sample kolmogorov - 
smirnov test ditunjukkan nilai asymp. Sig 
Kolmogorov - Smirnov lebih besar dari 
0,05 ykarena data berdistribusi 
normalsebesar 0,200. Variabel yang 
telah mencukupi syarat agar bisa 
dianalisis menggunakan metode regresi 
linear sederhana. 
4.2 Uji Multikolinearitas 
Tidak adanya gejala multikolinearitas 
jika nilai VIF menampilkan nilai lebih 





Pada tabel 2 mengenai hasil 
pengujian multikolinearitas ditunjukkan 
VIF X1 1,066 ,X2 1,416, dan X3 1,468 
kurang dari 10 dan nilai Tolerance dari 
variabel bebas yaitu nilai sebesar 0,938 
pada X1, X2 0,706 X3 0,681, di atas 0,10 
sehingga dapat membuktikan jika tidak 
ada persoalan mengenai 
multikolinearitas antara variabel dalam 
variabel regresi. 
 
4.3 Hasil Uji Determinasi 
Berikut ini adalah tabel 3 hasil pengujian 




Tabel 3.Hasil Uji Koefisien Determinasi(R2) 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the Estimate 
1 .567a .322 .307 1,759 
a. Predictors: (Constant), X3_Kualitas Produk, X2_Promosi, 
X1_Kereagaman produk 
(Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS 25,2020) 
tabel 3 angka Adjusted R square 
sebesar 0,307. angka dapatdiubah ke 
bentuk persentase, berarti pengaruh 
variabel keragaman produk (X1), 
Promosi (X2) dan kualitas produk (X3) 
terhadap variabel keputusan pembelian 
(Y) sebesar 30,7%. 
4.4 Hasil Uji Hipotesis 
4.5.1. Hasil Uji T 
 
 







B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 6.291 1.985  3.170 .002 
X1_Keragaman produk .239 .074 .234 3.204 .002 
X2_Promosi  .249 .081 .258 3.066 .003 
X3_Kualitas Produk .266 .084 .272 3.175 .002 
a. Dependent Variable: Y_Keputusan pembelian 
(Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25,2020) 
Tabel 4 di atas dapat diperoleh 
persamaan regresi linear berganda 
sebagai berikut:  
Y = 6.291 + 0,239X1 + 0,249X2 + -
0,266X3 
1. Nilai konstanta sebesar 6.291; 
diartikan jika nilai keputusan pembelian 
(Y) nilainya adalah 6.291. 
2. Koefisien regresi variabel keragaman 
produk (X1) sebesar 0,239; diartikan 
jika peningkatan keragaman produk 
sebesar 1%, maka keputusan 
pembelian pasti mengalami kenaikan 
0,239 atau 23,9%. Koefisien bernilai 
positif artinya terjadi hubungan positif 
antaranya keragaman produk dengan 
Tabel 2. Hasil Uji Multikolinearitas 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
X1_Keragaman produk  .938 1,066 
X2_Promosi  .706 1,416 
X3_Kualitas produk .681 1,468 
a. Dependent Variable: Y_Keputusan pembelian 
Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25, 2020) 
 
keputusan pembelian, semakin tinggi 
keragaman produk maka semakin 
tinggi juga keputusan pembelian 
pelanggan. 
3. Koefisien regresi variabel promosi (X2) 
sebesar 0,249; diartikan setiap 
peningkatan promosi sebesar 1%, 
maka keputusan pembelian pasti 
mengalami peningkatan sebesar 0,249 
atau 24,9%. Koefisien bernilai positif 
artinya terjadinya hubungan positif 
antara promosi terhadap keputusan 
pembelian, semakin tinggi promosi 
maka semakin tinggi pula keputusan 
pembelian pelanggan. 
4. Koefisien regresi variabel kualitas 
produk (X3) sebesar 0,266; diartikan 
setiap peningkata kualitas produk 
sebesar 1%, maka keputusan 
pembelian pasti mengalami 
peningkatan sebesar 0,266 atau 26,6% 
Koefisien bernilai positifartinya 
terjadinya hubungan positif antara 
kualitas roduk terhadapkeputusan 
Semakin banyak penjualan, semakin 
tinggi kualitas produknya keputusan 
pembelian. 
4.5.2. Hasil Uji F 
Tabel 5.Hasil Uji F 
ANOVAa 
Model Sum of 
Squares 
Df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 125.663 3 41.888 9.978 .000b 
Residual 570.909 136 4.198   
Total 696.571 139    
a. Dependent Variable: Y_Keputusan pembelian 
b. Predictors: (Constant), X3_Kualitas Produk, X2_Promosi, X1_Keragaman produk 
Sumber: Hasil olahan Data SPSS 25,2020 
 
4.6. Pembahasan 
4.6.1 Pengaruh keragaman produk 
terhadap keputusan pembelian.  
Adanya pengaruh antara variabel 
keragaman produk dengan keputusan 
pembelian pada PT seraya makmur 
perdana. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
kuantitas thitung(3,204) >ttabel(1,656) dan 
nilai signifikansi 0,002< 0,05. Jadi, 
variabel keragaman produk berpengaruh 
secara signifikan terhadap variabel 
keputusan pembelian (Y).  
4.6.2 Pengaruh promosi terhadap 
keputusan pembelian. 
Adanya pengaruh antara variable 
promosi dan keputusan pembelian pada 
PT seraya makmur perdana. Hal ini 
terllihat dari kuantitas thitung (3,066) > ttabel 
(1.656) dan nilai signifikansi 0,000 <0,05. 
Ole karena itu, variable promosi 
berpengaruh secara signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian (Y). Hasil 
penelitian ini sejalan dengan penelitian 
oleh (Sanjaya, 2015:120 )jika promosi 
berpengaruh signifikan kepada 
keputusan pembelian. 
4.6.3 Pengaruh kualitas produk 
terhadap keputusan pembelian 
Adanya  pengaruh antara variabel 
kualitas produk terhadap keputusan 
pembelian pada PT seraya makmur 
perdana. Hal ini terlihat dari nilai thitung 
(3,175) > ttabel (1,656) dan nilai 
signifikansi 0,000 < 0,05. Maka 
dinyatakan variabel kualitas produk 
berpengaruh secara signifikan kepada 
variabel keputusan pembelian (Y). 
 
SIMPULAN 
hasil penelitian dan pembahasan 
yang telah dikenalkan pada bab 
sebelumnya, dapat ditarikkesimpulan 
pada berikut ini: 
1. Secara parsial variabel keragaman 
produk berpengaruh secara 
signifikan kepada keputusan 
pembelian konsumen di PT. Seraya 
makmur perdana dengan nilai t 
hitung 0,239 dan signifikansi 0,002. 
2. Secara parsial variabel promosi 
berpengaruh signifikan kepada 
keputusan pembelian konsumen di 
PT. seraya makmur perdana dengan 
nilai t hitung 0,249 dan signifikansi 
0,003. 
3. Secara parsial variabel kualitas 
produk berpengaruh secara 
signifikan kepada keputusan 
pembelian konsumen di PT. Searya 
makmur perdana dengan nilai t 
hitung 0,266 dan signifikansi 0,002. 
4. Mengajukan. Pada saat yang sama, 
variasi produk promosi dan 
kualitasnya secara bersama-sama 
mempengaruhi keputusan pembelian 
konsumen di PT. Pada saat yang 
sama, untuk pertama kalinya, 
mereka mencapai tingkat signifikansi 
Flora 0,0000 dengan hasil 78 7878 
F. 
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PENGARUH KERAGAMAN PRODUK, PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PADA PT  SERAYA MAKMUR PERDANA Novry1,
Nora Pitri Nainggolan2 1Mahasiswa Program Studi Manajemen Universitas Putera Batam 2Dosen Program Studi Manajemen, Universita Putera Batam
email: pb170910381@upbatam.ac.id ABSTRACT This  research aims to examine and analyze the  effect of product diversity, promotion and product
quality on purchasing decisions at PT Seraya Makmur Perdana. The data was collected by distributing questionnaires with  a sample size of 140
respondents and using a Full screen feature. The research data used is statistical data in the form of multiple comparison line tests. The t test results
show the value of product diversity 239> 3.204 with sig 0.  002 <0.05 means that product diversity has a significant effect on purchasing decisions, the
 promotional value of 0.249> 3.066 with sig 0.002 <0.05 means that promotion Decisions and prices have a major influence on purchases product
quality is 0.266> 3.175 with sig 0.002 <0.05 This means that high-quality products have a negative impact on purchasing decisions. While the F test
results show the value of 125,663> 9,978 with sig 0,000 <0.05, so that  simultaneously the variables of product diversity, promotion and product
quality significant influence on purchasing decisions. Keywords: Product  Diversity, Promotion, Product Quality, Purchasing Decisions  PENDAHULUAN
Bisnis retail Batam berkembang pesat, terutama dikawasan Batam. Jenis retail bersama, termasuk toko,supermarket kecil,supermarket dan banyak
pengecer lain yang berdiri dipasar saat ini. Pergesaran pola perilaku konsumen ini menunjukkan bahwa aktivitas belanja konsumen tidak untuk sekadar
memenuhi kebutuhan dalam sehari-hari, namun juga untuk memenuhi kebutuhan kreatif. Jika konsumen ingin bertahan dalam lingkungan bisnis ritel
yang semakin komepetitif. PT Seraya Makmur Perdana mulai berdiri dari 27 juni 1997 Seiring dengan perkembangan perusahaan yang pesat, pada
tahun 1997 Toko Aneka Citra dibentuk menjadi PT seraya makmur perdana yang berlokasi di Komp Citra Buana Centre Park Phase II Lot 9 – Batam.
Pada tahun 2016, PT Seraya Makmur Perdana tahun ke tahun terus berkembang dan sekarang ini dialokasikan ke Komplek Perindustrian Tunas 1, Biz
Park Blok 03 A, Batam Centre. PT Seraya Makmur Perdana pada produk minuman Nu Green Tea ini, mulai memasuki pasar pada 2011. Nu Green Tea
merupakan minuman yang disukai hampir seluruh masyarakat batam. Tak heran, produsen minuman teh siap saji terus menjamur di
Batam.Meningkatnya persaingan pasar menuntut perusahaan untuk menghasilkan keunggulan bersaing. Perusahaanwajib memilki strategi tepat agar
bisa memenangkan persaingannya, Meningkatkan penjualan dan mempertahankan pangsa pasar yang ada. Selain keragaman produk dan promosi yang
dapat menentukan keputusan customer kualitas produk juga perlu diperhatikan oleh PT Seraya Makmur Perdana karena dengan kualitas produk yang
baik maka PT Seraya Makmur perdana akan dapat memberikan kepuasan-kepuasan pada konsumen. Namun dari kualitas produk yang dimiliki tersebut
disebabkan banyak konsumen masih ragu dalam melakukan keputusan pembelian minuman nu green tea, penyebab yaitu kurangnya informasi
terhadap produk yang bersangkutan persepsi konsumen kepada kualitas produk nugreen tea dinilai kurang lengkap dan kurang menarik. Seperti
disebutkan di atas, tujuan pencarian dikejar. 1. Untuk temukan mempengaruhi keragaman produk secara parsial untuk Keputusan Pembelian pada PT
seraya makmur perdana 2. Untuk temukan mempengaruhi Promosi secara parsial untuk Keputusan Pembelian pada PT seraya makmur prdana 3.Untuk
temukan mempengaruhi Mutu Produk sebagai parsial untuk Keputusan Pembelian pada PT seraya makmur perdana 4.Untuk temukan mempengaruhi
secara bersama keragaman produk, Promosi produk secara simultan  dan kualitas untuk keputusan pembelian pada  PT seraya makmur perdana.
KAJIAN TEORI 2.1 Keragaman produk Menurut Saejita (2018:29) keragaman produk adalah bagian terpenting dalam rencana kegiatan bisnis, karena ini
berperan dalam menciptakan suatu pembelian produk dengan cara menarik dan membuat minat kosumen dalam melakukan pembelian pada kegiatan
bisnis, dan ini harus sangat dicatat pengusaha bisnis. Keragaman produk adalah keseluruhan dari setiap hal yang ditawarkan penjual kepada pembeli
(Satria et al, 2020:590). Keragaman produk adalah salah satu bidang yang perlu diperhatikan bisnis. Dengan jenis produk yang tepat, bisnis dapat
mengundang pelanggan untuk berkunjung berbelanja. Yang harus dipertimbangkan bisnis cara untuk membuat keputusan tentang bauranproduk
sekarang dan di masa depan. (Hadita, 2018:367) 2.1.1 Indikator keragaman produk Menurut (Satria et al,2020:146) mengemukakan keragaman
produk merupakan semua sekumpulan produk serta barang yang bisa dilakukan penawaran kepada masyarakat yang nantinya akan dijual oleh para
penjual. Indikator - indikatornya adalah : 1.Adanya pasar terlengkap tradisional dikota. 2.Pemenuhan kebutuhan harian. 3.Berkualitasnya mutu produk.
4.Ketersediaan produk di pasar. 2.2 Promosi Menurut Rangkuti (2010:50) Promosi merupakan salah satu jenis aktivitas penjualan dan pemasaran yang
memiliki tujuan untuk memberitahukan serta membawa permintaan perusahaan terhadap produk, layanan dan ide merajai pelanggan untuk memesan
produk dan layanan yang diproduksi. (Tajudin & mulazid, 2 (Placeholder1)017:22). 2.2.1 Indikator promosi Hasil peneliitian (Simaniihuruk, 2018)
menunjukkan indicator prmosi yaitu: (Upbatam & Saputra, 2020:19). 1. Jumlah iklan yang ditempatkan dimedia promosi. 2. Mutu pengiriman informasi
seperti iklan mediia prmosi 3. Jangkauan prmosi 4. Memberikan hadiah menarik dalam transaksi pembelian produk tertentu 5.  Memberikan
penawarran khusus untuk jangka waktu tertentu. u. 2.3 Kualitas produk Kualitas produk ialah metode penentuan kedudukan utama pasar. Mutu secara
terbuka mempengaruhi kinerja suatu roduk serta layanan. Demikian, kualitas sangat berkaitan dengan kepuasaan konsumen.(Murdani et al, 2020:67).
2.3.1 Indikator kualitas produk Tentunya untuk mengetahui standar kualitas suatu produk, tidak hanya ditentukan oleh prabik, tetapi juga ditentukan
melewati serangkaian survey konsumen. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitui: (Dylan Trotsek, 2017) 1.Meode penyimpanan produk yang
disediakan oleh produsen. Konsumen pasti akan mempertanyakan status sistem penyimpanan produkterutama untuk produk pangan karena sangat erat
rkaitannya dengan kesehatan. 2.Performance atau penampilan dari produk tersebut. Berbicara mengenai tampilan suatu produk, tidak lepas dari
kualitas desain (quality of design). 3.Reliability atau kemungkinan produk kerusakan atau kegagalan produk. Pembeli tentu saja akan keberatan jika
membeli barang yang mudah rusak. Wajar jika konsumen menginginkan produk yang tahan lama dan tidak cepat rusak. 2.4 Keputusan pembelian
Kotler (2012:190) menyatakan keputusan pembelian ialah tahapan untuk pemrosesan mengambil keputusan pembelian konsumen yang sebenarnya.
Begitu juga Kotler dan Keller (2012:193) mengemukakan bahwa keputusan pembelian terbagi atas enam tahapan, yakni : (Vogt, 2017:17) 1. Pemilihan
Produk, konsumen menentukan untuk membeli produk  ataupun memakai uangnya guna kebutuhan lain. Dalam perhal ini, perusahaan wajib fokus
kepada seorang yang berkeinginan melakukan pembelian produk. 2.Pemilihan Merek, Pembeli wajib memutuskan merek mana yang harus dibeli. Merek
memiliki perbedaan sendiri. Dalam hal ini perusahaan  wajib ketahui bagaimana Pembeli memilih merek. 3.Memilih saluran pembelian, yaitu pengguna
diminta untuk memutuskan jenis saluran apa yang ingin mereka kunjungi. Setiap pengguna berbeda dalam menentukan jenis pemasok yang umum
karena faktor-faktor seperti status kedekatan, harga rendah, harga yang sempurna, pembelian bahan dan lokasi. 4.Volume Pembelian, konsumen bisa
memutuskan berapa besar produk yang ingin mereka beli. Demikian perusahaan diharus menyiapkan kuantitas produk berdasarkan permintaan
konsumen. Pada saat melakukan pembelian, konsumen dapat membuat keputusan bisa yang berbeda pada saat melakukan pembelian misalnya:
pembelian setiap hari, semingu satu kali dan juga dua minggu sekali, bahkan satu bulan  dalam sekali tergantung kebutuhannya. 2.  4.1 Indicator
keputusannpembelian Menurut (Pasaribu et al, 2019) terdapat beberapa indikator keputusan pembelian, yaitu:(  Upbatam & Saputra, 2020:19). 1.
Keputusan tentang jeniss produk 2. Keputusan tentang bentuk produk 3.  Kaputusan tentang merrek 4. Keputusan tentang penjual 5. Keputusan
tenttang jumlah produk 6.  Keputusna tentang cara pembayaran 2.5 Penelitian Terdahulu Penelitian yang dilakukan oleh  (Rorimpandey et al, 2017:
895) berjudul “Pengaruh keanekaragaman Produk, Kualitas  Pelayanan dan Store Atmosphere terhadap Impulse Buying Di Butik Cassanova Semarang”
volume 5 edisi 2 ISSN 2303-1174 memperlihatkan Keragaman produk, kualitas layanan, dan store atmosphere  dapat menjelaskan 64,9% perbedaan
variabel dependen pada waktu yang bersamaan, dan sisanya 35 ,1% dapat dijelaskan oleh faktor lain di luar  ruang lingkup penelitian ini.  Peneliitian
yng dilakukaan oleh (Tulangow et al, 2019 : 37) pada jurnal Mata Kuliah Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam
Ratulangi bertajuk "Strategii Prmosi, Kualiitas Produk dan Desain serta Lembaga Referensi Minat untuk Keputusan Pembelian", bertempat di Puri Camar
Liwas PT. Burung camar Sapta  kembarr. Hasil Volume 9 edisi ketiga (ISSN 2338-9605; e-2655-206X)  menunjukkan bahwa harga merupakan variabel
terpenting yang mempengaruhii keputtusan pembeliian, dgn koefiisien regresi sebesar 0,397, diikuti  oleh variabel kualitas produk dengan koefisien
regresi 0,318, dan variabel promosi  sebagai Koefisien regresi  adalah 0,260. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Arista, 2018:73) berjudul
“Analiisis Pengarruh Kualiitas Prduk, Harrga dan pengumuman keputusan pembelian motor Yamaaha di Harpindo Yaya cabang Nagalian. Volume 6, Edisi
kedua, ISSN 2337-3350. Dengan menunjukkan bahwa nilai prduk, harga, dan performa memiiliki pengaruh yangg signifiikan terhaadap keputusan
seppeda mottor Yamaha. 2.6 Kerangka pemikiran Keragaman produk Promosi Keputusan pembelian Kualitas produk Gambar1.Kerangka Pemikiran
(Sumber: DataPenelitian,2020) 2.7. Hipotesis Didasarkan penjelasan di atas penulis mengajukan hipotesis terlihat pada berikut ini: H1:Keragaman
produk secara parsial berpengaruh signiifikan terhadap keputusan pembelian pada PT seraya makmur perdana. H2:Promosi secara parsial berpengarruh
signiifikan terrhadap keputtusan pembeliian pda PT seraya makmur perdana. H3:Kualiitas produk secara parsial berrpengaruh signiifikan terrhadap
kepuutusan pembeliian pada PT seraya makmur perdana. H4:Keragaman produk, promosi dan kualitas produk berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap keputusan pembelian pada PT seraya makmur perdana. METODE PENELITIAN 3.1  Desain penelitian yakni cara yang dipergunakan dalam
melakukan aktivitas dengan mencapainya sasaran yang sudah dipastikan dan berdasarkan sarana yang dapat dioperasikan untuk mencapai tujuan
tersebut. Arianto&Albani(2019:6) Populasi merupakan lingkungan yangdi generalisasikan terjadi dari objek/subjek dengan kualitas atau karekteristik
tertentu obyek tersebut ditentukan oleh peneliti lalu ditarik keputusan. Populasi pada penelitian ini ialah pelanggan, yang digunakan sebagai populasi
adalah pelanggan PT seraya makmur perdana yang berjumlah 140 Pelanggan. Penggunaan Sampel pada penelitian ini berjumlah 140 pelanggan, artinya
seluruh populasi dai penelitian ini dijadikan sampel atau dengan kata lain sampling jenuh dipergunakan pada penelitian ini. Sumber data primer, dan
teknik pengumpulan sebagian besar merupakan observasi langsung atau halus, wawancara dalam (in depth interview) dan dokumentasi. 3.2 Uji
Reliabilitas Uji Reliabilitas dipergunakan sebagai pengukuran data kuesioner pada indikator variabel. Apabila jawaban - jawaban seorang atas 
pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu  kusioner dianggap reliable. SPSS menyediakan fasilitas untuk pengukuran Alpha Cronbach
dapat diandalkan dalam pengujian komputasi. Jika rasio alpha (α)> 0,70 maka struktur atau variabel dikatakan reliable (Rohmawati, 2018:25). 3 .3 Uji
Asumsi Klasik Model regresi diuji pada model tradisional untuk menentukan apakah itu model model yang baik. regresi terebut. (Pelayanan & Dan,
2020:523) 3.3.1 Uji Normalitas Untuk pengujian dta variabell bbas dan data variiabel terikat berdistribusi normal serta berdistribusi tiidak norrmal
paada perrfsamaan regresii yang diperoleh. (Pelayanan & Dan, 2020:523) 3.3.2 Uji Multikolinearitas Agar mengerti apakah variabel memilikii hubungan
yang signifikan. (Pelayanan & Dan, 2020:523) 3.4 Uji T (Uji Parsial) Mengujii tiingkat signifiikan pengarruh variabel independen kepada variable
dependen (Santoso Slamet, 2014: 126). Gunakan program SPSS dan kualitas produk berpengaruh kepada untuk pengujian T, sesuai dengan kriteria
keputusan pembelian pada PT seraya evaluasi berikut: makmur perdana peneliti memperoleh 1. Jika probabilitas signifikansi kurang hasil penelitian ini
berdasarkan dari 0,05, Ha terima. kuesioner responden atau pelanggan PT Jika probabilitas signifikansi lebih seraya makmur perdana . Dengan besar
dari 0,05, maka Ha ditolak penyebaran kuesioner sebanyak 140 buah dan jumlah yang kembali juga 3.5 Uji F (Uji Simultan sama. Setelah memperoleh
Pengujian uji F dilaksanakan pengembalian data kuesioner, maka dengan menggunakan SPSS sesuai date yang didapat akan diolah melalui kriteria
evaluasi berikutt: aplikasi SPSS 25. 1. Jiika besarrnya probabiilitas signifiikansi lebiih keciil dari 0,05 maka 4.1 Hasil Uji Normalitas  Ha diterima. Dengan 
menggunakan data yang  2. Jikka besarrnya probabillitas sama, peneliti juga Karena kami signiifikansi lebiih bessar darii 0,05 menggunakan
Kolmogorov-Smirnov maka Ha ditolak. yang sama dan nilai uji standar lebih besar dari 0,05,  sisanya biasanya HASIL DAN PEMBAHASAN didistribusikan
1: Tujuan dair penelitian inii ialiah agar tahu apakah keragaman produk, promosi Tabel 1. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Standardized Residual N  140 Normall Parametersa,b Meean .0000000 Sttd. Deviation 2.  222.16884 Absolute .041 Most Extreme Differences Positive
.041 Negative -.040 Testt Statistic .041 Asymp. Siig. (2-tailed) .200c ,d (Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25, 2020) Hasiil ujii sample kolmogoroov-
smirnov test ditunjukkan nilai asymp. Sig Kolmogorov - Smirnov lebih besar dari 0,  05 ykarena data berdistribusi normalsebesar 0,200. Variabel yang
telah mencukupi syarat agar bisa dianalisis menggunakan metode regresi linear sederhana. 4.2 Uji Multikolinearitas Tidak adanya gejala
multikoliinearitas jika nilai VIF menampilkan nilai lebih kecil dri 10. Niilai VIF untuk output pengujian multikolinearitas. Tabel 2. Hasil Uji
Multikolinearitas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF X1_Keragaman produk .938 1 X2_Promosi .706 X3_Kualitas produk .681 1,066 1,416 1,468 
a. Dependent Variable: Y_Keputusan pembelian Sumber: Hasil  Olahan Data SPSS 25, 2020) Pada tabel 2 mengenai hasil pengujian multikolinearitas
ditunjukkan VIF X1 1,066 ,X2 1,416, dan X3 1,468 kurang dari 10 dan nilai Tolerance dari variabel bebas yaitu  nilai sebesar 0,938 pada X1, X2 0,706
X3 0,681, di atas 0,10 sehingga dapat membuktikan jika tidak ada persoalan mengenai multikolinearitas antara variabel dalam variabel regresi. 4.3 
Hasil Uji Determinasi Berikut ini  adalah tabel 3 hasil pengujian uji autokorelasi adalah: Tabel 3 .Hasil Uji Koefisien Determinasi(R2) Model Summary
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the Estimate Square 1 .567a .322 .307 1, 759 a. Predictors: (Constant),  X3_Kualitas Produk, X2_Promosi,
X1_Kereagaman produk (Sumber: Hasil Pengolahan Data  SPSS 25,2020) tabel 3angka Adjusted R square sebesar 0,  307. angka dapatdiubah ke 4.4
Hasil Uji Hipotesis bentuk persentase, berarti pengaruh 4.5.1. Hasil Uji T variabel keragaman produk (X1), Promosi (X2) dan kualitas produk  (X3) 
terhadap variabel keputusan pembelian  (Y) sebesar 30 ,7%. Tabel 4 .Hasil Uji T Coefficientsa Model Unstandardized Coefficients B Std. Error
Standardized Coefficients Beta 1 (Constant) X1_Keragaman produk X2_Promosi X3_Kualitas Produk 6.291 .239 .249 .266 1.985 .074 .081 .084 .234
.258 .272 a. Dependent Variable:  Y _Keputusan pembelian (Sumber: Hasil Olahan Data SPSS 25,2020) Tabel 4 di atas  dapat diperoleh persamaan
regresi linear berganda sebagai berikut: Y  = 6.291 + 0,239X1 + 0,249X2 + - 0,266X3 T Sig. 3.170 .002 3.204 .002 3.066 .003 3.175 .002 1.Nilai
konstanta sebesar 6.291; diartikan jika nilai keputusan pembelian (Y) nilainya adalah  6.291. 2.Koefisien regresi  variabel keraagaman prduk (X1) sbsar
0,239; diartiikan jiika peningkatan keragaman produk sebesar 1%, maka keputusan pembelian pasti mengalami kenaikan pembelian, semakin tinggi
promosi 0,239 atau 23,9%. Koefisien bernilai maka semakin tinggi pula keputusan positif artinya terjadi hubungan positif pembelian pelanggan.
antaranya keragaman produk dengan 4.Koefisien regresi variabell kualiitas keputusan pembelian, semakin tinggi produk (X3) sebesar 0,266; diartikan
keragaman produk maka semakin setiap peningkata kualitas produk tinggi juga keputusan pembelian sebesar 1%, mka keputtusan pelanggan.
pembelian pasti mengalami 3.Koefisiien regresii variabel promosi peningkatan sebesar 0,266 atau 26,6% (X2) sebesar 0,249; diartikan setiap Koefisiien
bernilai positifartinya peningkatan promosi sebesar 1%, terjadinya hubungan positif anttara maka keputusan pembelian pasti kualitas roduk
terhadapkeputusan mengalami peningkatan sebesar 0,249 Semakiin banyak penjualan, semakiin atau 24,9%. Koefisien bernilai positif tinggi kualitas
produknya keputusan artinya terjadinya hubungan positif pembelian. antara promosi terhadap keputusan 4.5.2. Hasil Uji F Tabel 5.Hasil Uji F ANOVAa
Model Sum of Df Mean Square F Sig. Squares Regression 1 Residual Total 125.663 570.909 696.571 3 136 139 41.888 9.978 .000b 4.198 a. Dependent
Variiabel: Y_Keputtusan pembeliian b. Prediictors: (Constant), X3_Kualitas Produk, X2_Promosi, X1_Keragaman produk Sumber: Hasil olahan Data
SPSS 25,2020 4.6. Pembahasan 4.6.1 Pengaruh keragaman produk terhadap keputusan pembelian. Adanya pengaruh antara  variabel keragaman 
produk dengan keputusan pembelian pada PT  seraya makmur perdana. Hal tersebut ditunjukkan oleh kuantitas thitung(3, 204) >ttabel(1,656) dan
nilai signifikansi 0, 002<0,05. Jadi, variabel  keragaman produk berpengaruh secara signifikan terhadap variabel  keputusan pembelian (Y). 4.6.2 
Pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian. Adanya pengaruh  antara variable promosi dan keputusan pembelian pada  PT seraya makmur
perdana. Hal ini terllihat dari kuantitas thitung (3,  066) > ttabel (1.656) dan nilai signifikansi 0,000 <0,05.  Ole karena itu, variable promosi 
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel keputusan pembelian (Y). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh  (Sanjaya, 2015: 120 )jika
promosi berpengaruh signifikan kepada keputusan pembelian. 4.6.3 Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian Adanya pengaruh antara
variabel kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT  seraya makmur perdana. Hal ini terlihat dari nilai thitung (3,  175) > ttabel (1,656) dan
nilai signifikansi 0,000 < 0,05. Maka dinyatakan variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan kepada variabel keputusan pembelian (Y).
SIMPULAN hasil penelitian dan pembahasan yang telah  dikenalkan pada bab sebelumnya, dapat  ditarikkesimpulan pada berikut ini: 1. Secara parsiial
variiabel keragaman produk berpengaruh secara signifikan kepada keputiusan pembelian konsumen di PT.  Seraya makmur perdana dengan nilai t
hitung 0,239 dan signiifikansi 0, 002. 2. Secarra parsiial variiabel promosi berpengaruh signiifikan kepada keputtusan pembeliian konsumen di PT.
seraya makmur perdana dengan nilai t hiitung 0,249 dan signifiikansi 0,003. 3. Secarra parsiial variabel kualitas produk berpengaruh secara signifikan
kpada keputusan pembelian konsumeen di PT.  Searya makmur perdana dengan niilai t hitung 0,266 dan signifikansi 0, 002. 4. Mengajjukan. Pada
saat yng sma, variasi produk promosi dan kualiitasnya secara bersama-sama mempengaruhi keputusan pembeilian konsumen di PT. Pada saat yang
sama, untuk pertama kalinya, mereka mencapai tingkat signifikansi Flora 0,0000 dengan hasil 78 7878 F. DAFTAR PUSTAKA Arianto, N., & Albani, A.  F.
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